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The Little Theatre Society 
of 
John Carroll University 
presents 
YM A N 
Saturday and Sunday 
April 1 and 2, 1950 
}oh~ Carroll u ·niversity 
Auditorium 
Curtain 8:15 p . m. 
N o t e s  o n  t h e  P l a y  
E v e r y m a n ,  w r i t t e n ·  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  b y  a n  u n k n o w n  
s c h o l a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m o r a l  i n s t r u c t i o n ,  i s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  
t h e  d r a m a  a n d  p o w e r  w h i c h  t h e  E n g l i s h  m o r a l i t i e s  a t t a i n e d  a t  t h e i r  
b e s t .  A l l  M y  S o n s  a n d  T h e  C o c k t a i l  P a r t y  h a v e  p r o v e d  t h a t  
p e o p l e  t o d a y  a r e  a s  e a g e r  f o r  m o r a l  i n s t r u c t i o n  a s  t h e y  w e r e  w h e n  
E v e r y m a n  w a s  w r i t t e n ,  a n d  t h e  i n a b i l i t y  o f  m a n y  c r i t i c s  t o  u n d e r s t a n d  
T h e  C o c k t a i l  P a r t y  h a s  p r o v e d  t h a t  w e  a r e  i n  d e s p e r a t e  n e e d  o f  s u c h  
t e a c h i n g .  
T h e  t h e m e  o f  E v e r y m a n  i s  s i m p l e  a n r l  u n i v e r s a l :  d e a t h  c o m e s  
f o r  e a c h  o n e  o f  u s .  T h a t  o u r  f r i e n d s  a n d  r i c h e s  c a n n o t  h e l p  u s  t h e n  i s  
u n c o m f o r t a b l y  e a s y  t o  u n d e r s t a n d .  A n d  h e r e  r e s t s  t h e  p l a y ' s  p o w e r  a n d  
s h a r p  i r o n y ;  f o r  i t s  t r u t h s  a r e  e t e r n a l  a n d  b : t t t e r  a t  e v e r y  m a n ' s  c o n -
s c i o u s n r : - , s  a s  r e l e n t l e , ; s l y  a s  t h e y  d i d  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  a n d  a s  t h e y  
w i l l  c o n t i n u t :  t o  d o  f i v e  h u n d r e d  y e a r s  f r o m  n o w .  
~ 
O U R  N R X T  P R O D U C T I O N  
T H E  G E N T L E M A N  F R O M  A T H E N S  
b y  
E~·IMFT J . A  V E R Y  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y - A p r i l  2 9  a n d  3 0 ,  19~0 
T h e  G e n t l e m a n  F r o m  A t h e n s  i s  a  p l a y  i n  t h t r e  a c t s  a b n u r  a  
t o t l g h  c h a r a c t e r  f r o m  A t h e n s ,  C a l i f o r n i a , - S t e p h e n  S .  C h r i s t o p h e r ,  h y  
n a m e - - a  c h a r m i n g  r a s c a l  w h o  b u y s  h i s  w a y  i n t o  C o n g r e , ,  a n c l  I N ' '  
gan~ter t a c t i c s  t o  a c h i e v e  t h e  p a o ; s a g e  o f  a  b i l l  c a l l i n g  f o r  w o r l c l  g m •e r n -
m e n t .  Thi~ p l a r  m : : t } '  b e  e n j o v t d  a s  a  f a r c e  o r  a~ : 1  r o m a n r e ,  b u t  i t  i~ 
a c t u : 1 J l y  a  s i n c e r e  p l e a  f o r  h o n e , t  i d e a l i s m  i n  p o l i t i c s .  T h e  G e n t l e m a n  
F r o m  A t h e n s  w i l l  m a k e  v o u  h u g h - b u t  h e  a l s o  w i l l  m a k e  ) u u  t h i n k .  
M e s s e n g e r  . .  
G o d  . . . . . . . . . . .  . .  
D e a t h  . . . . . . . . .  .  
E v e r y m a n  . .  .  
A  L a d y  . . . . .  . .  
A  M e r c h a n  
H i s  A s s i s t a l  
A  J e s t e r . .  . . .  
F e l l o w s h i p  . .  
C o u s i n  . . . . . . . .  .  
K i n d r e d  . . . . .  .  
G o o d s  . . . . . . . .  . .  
G o o d - D e e d s  
K n o w l e d g e  . .  
C o n f e s s i o n  . . .  
A  M o n k  . . . . .  
D i s c r e t i o n  .  
F i v e - W i t s  . .  . .  
B e a u t y  . . . . . . .  . .  
S t r e n g t h  . .  . .  
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EVERYMAN 
Staged by LEONE J. MARINELLO 
Persons in the Play 
M essenger .................. .......................... ... ......... ...... ....... ... .... Robert Durbin 
God ...................... .... .................... ...... .. ................ ..... ........... .. John Mue1ler 
Death ............... ..... ............... ... ........... ..... ............. .............. . Richard Bauhof 
E nryman ... .... ...................... .. .... ..... ........ ..................... ... .. Robert Rancour 
A Lady ....... ..................... ........................ .................... ... ....... Eleanor Raper 
A Merchant .... .. ............ ............ .. ... ..... .. ... .. .. .. ................... .... .. Paul McCoy 
His Assistant.. .......................... .................. ..... ... .................. Eugene Per me 
A Jester .................... ...... ....... ............................................ . Cicily Bostwick 
Fellowship .. .. ..................................... .. ..... ... ... ...... ...... .... ... .... . Patriclc Trese 
Cousin ..... .. ....................... .. ................... .. ..... ...................... ] ames DeChant 
Kindred ........... ... ... ...... ..... ............... ............... ............. ... ........ John Church 
Goods ............................. .. ......... .................... ..... .. ............. John McCaffrey 
Good-Deeds ................. ..... ...... ..... ................... ... ..................... Mary Dittoe 
Knowledge ............................................................. ......... Marilou Pezmoht 
Confession .... ...... .... .. ............ ....................... ............. .... ..... . George Stanton 
A Monk .............................. ......... ..... ............................ ... ....... Louis Denny 
Discretion ............ ... ........ .... .......... ..... ................ .. ...... .. Michael Gallagher 
Five-Wits ........ ............ ............ ........... ............... ................. . James Morrow 
Beauty ........... ........... ........... ... ..... .......... ......... ..... ......... Carol Jean Velotta 
Strength ........... .. .. . ... .... ... ... ................... ....... .......................... ] olm Burn.o 
LITU RGICAL CHOIR 
Urlfltr thf' dirution of Rev. louph A . Kiefer, S.J . 
Raymond Patton, Organi1·t 
Donald Lubecki 
Mario Delanno 
Francis Peredon 
Carl J acknowski 
W illiam Sheehan 
Edward Kaciur 
William Ryan 
Larry Lisak 
John Huddleston 
Eugene Platt 
John Polk 
Gerald Corrigan 
J ohn l\ilatthews 
Richard Brieck 
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